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S. publica 1.. :JU.II
dns de bal cos y de mercancías, pi.
recian insuficientes para recibir
lluevas embarcMiones; que sus(~­
rroearriles eran considerados eo-
rno illl:apaces Ile asegurar el tr.n...
porte, nu ) a ",ola mente de hom-
bres, sino de material, de muni-
ciones, de vlveres, de todo cuanto
es necesario para la vida de un
número tan grande de comb.tien~
tes.
Pues bien, todas esas difieuh~
des han sido vencidas y diaria..
mente se ve surgir, como por ar-
le de magi¡¡, conslrucciunes e ins-
talaciones nuevas.
El malla de Francia se ofrece
hoy surcado de líneas rérreas que
antes no existian y en él aparecen
puertos que pudiéramos llamar
impruvisados, pues su construc-
ción ha sido Cosa de unas cuan'as
semanas. Aqui se determina el
emplazamiento de los grand~5
mUf'lles de una estación, muelln
que ocupan una extensión de mh
de 600 bectareas y que estÍln in..
vadiJos por ¡Jn verdadero enjam-
bre de rieles, Un poco m::s lel'os
se encuentra un inmenso la' er
donde se muntan 1m vagoneJ.
Aquí acaba de stlr~ir una nue".
insIalación para reparación de lo·
comotoras. AIIi, se lennta un has·
pilal modelo, preparado para re-
cibir 20.000 heridos.
Los campos de aviación caos-
Irllldos por los yankis son muy
numerosos..Algunos de ellos oeu-
I)ao hasta i..600 hectáreas.
Hace pocos dias, inauJ;uraron
una rábrica rrigorífica que podrá
Conservar mas de 30,000 tonel.-
das de carne,
El Ninislrode Trabajos públicos
de Francia. M. Claveille que ha
sido el qlle ha dado autorización
para conslruir lOltas estas obras.
ha expuesto ~¡J asombro ante el
e~ruerzu de los yankis, que, cun
un enorme espíritu de improvisa-
CiÓIl, han llegado hasLa el extre-
mo de construir eu dos meses un
ferro{:arr il que da la vuelta a una
ciudad v atraviesa un rio.
Com'prendemos perreclamente
el asombro del minislro rrancés.
No hay en la historia del mundo
precedente alguno lIe un esfuerzo
semejante. Necesitaba Europa que
vinieran los americanos a su sue-
lo para poder apreciar hasta qué
I)lInto llegan las iniciativas y la
l~onslancia del pueblo yaoki.
P. ~.
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(Oe la boja de
_El Sol. l
Trabajos prodigiosos que han realizado
6:1 esfuerzo americano en Frtw-
cia crece cada día con tilia inlell
sitlatl enorme, La pren.Ht de los
Eilados Unidos afirma acluulrnell
le que, antes de terminar el año,
ese esruerzo habrá outenido Sil
culminacion y que en el suelo
rrant:"'.;; se hallarall mas ú~ millón
)' U1~JIO de soldadú:, yanki:L I.a
movilización de es lOS conlin~enll'S
lIe tropas,! su ¡:onduceillll il lri!
vés del AllillHico, supone, Como
pup.d.· observarse, muchísimas di-
ficultades pero Norlearnérica sabl'!l
vellcerlªs, dando a.,i unM pruf'ha
d~ su fuerza y de su perSeVerlll1-
cia.
Pllra que el leclor pueda foro
marse una idea de Irr admirahle
obra de los americanos en firan-
cia, sólo diremos que los puerlos
de la vecina Rep"lllica, auarrola-
días de anlerioridad, una cosech:l
de t44 rar,egali, ~' el~ la otra miltlll
(} más lardíamenle se~ada} 110 pa-
sú de 98. sielltlo prererido por lo:.
cllmpradores el Irig-o dI' la prillH'·
la. qlle excedia, por ll~rmillo me~
'lio. en dos libras de peso.
El segar tardío es un derecLo ge-
neral, 3 veces independiellle tle
la volurllad del atareado labrador.
Por Cso recomendamos, con los
rrallCflSC!l, dirigidos lIor Hisler ).
Lpcouleux, que ~e ~iegue al «per-
den) l!l ..:oiLll· verde, 1:llando el gl'a-
no se ~orta racilmenle COn la uila
y se d~s~r:Jrllt mal df' la espiga, o
con los ilaliallos. que la hoz corta
la "aja cuando eslé amarilla por
ahajo y alimonada, pero 110 ama-
rilla, y mellaS pajiza la espiga. En
resúmen. cinco o Sf'is Jias 3nlt'S
de Jo que es cost-Irl\brl' general,
obtt>lliéndose asi mas grano, tle
mayor peso, mas fino, mas SU3W',
~3S brillante y de mejores cOllcJi-
ClOnes para la vl-'n 13 , 110 para la
¡;iernbra, que exige spmillas' com-
plelamenle maduras y en las que
los maleriales de reser\'a se hallall
adaptados completamf'nte 1 la run-
cióll gerl'!linaliva.
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II Oalan eslas enseñanzas de las
clasicas experiencias dt> Pierrc. 1'11
l~64, que demfl traron la emig-ra-
clún lIe los t>lernelllos Ilutrilivo".
desde las hojas a 1;1 f'spi~a, 11:1,la
el preciso momLlllo di' 1;, madu-
rez, y la pérdida de subslancias
de unas y otra, pas3da aquélla.
Alios después, Henrich, en Ale-
mania, demostraba qtlt> en rr.il
rarles ¡le materia sel:a. 'lile es la
ctllizab!f', se p~rdí¡¡1I f'1l Ius lriJlHS
maduros ocho, y ¡le las materias
azoádas. que son las mús Iltltrili
vas, ¡Jos, casi igual que sales mi-
nerales. SiegerL, segando COIl in-
Ltirvalos de tres días, en ocho pe-
riodo.;, iJizo palpllble que el seXIII,
que corrl-'spollllía al estado en que
los ~ran(ls se Jejall corlar con la
uña, se deba el peso maximo dfj
la cosecha, que f'staba en relaciufI
de 30 o 28, siendo éste ~I del oc-
lavo ele los trigos segados, IllUY
ma.durns. egún la r.o~lUmbre del
pals.
Nowacki confirmó la pérdida' en
mall'rias nilrogenadas ). en grasas
de ItlS tri~os secos, y dió una re-
laciófl del volumen, que a nos-
Olros, que meJimos por fanegas,
nos interesa mucho, en la que, se
gÚIl repetitlas eXperif'llCias, ¡)Ur 35
uniclades de los trigos s"~ildo lar-
de, bay 42 de los co~echados en
el eslado céreo, o que liC carla n
ello la liña.
En !talia, Ridttlfl y r,alltoni, tJe-
lerminando la madlir('z agrícola
por el color amarillo tle UI/ h'rcio,
dos o el lotal de la siemura, )' la
correspondiente durf'za del lírano
vieroll qut' en el gra~n illler(tledio
el pralluclO por Iiectarea es de
18125 quinlales, )' el tle completa
mac1url'z baja a t7 170, perrlién ...
tlnse l3mhien en la siega tardllJ
llueve quintales de paja por ilec-
larca. Estos últimos añus Passrrini
en cuida¡lo¡a recolección de los
dos m:'ls corrientes lrigos iwlianos,
ha obtenido. eOIl una direrencia de
seis días en la sif'ga, rendimientos
que currespolHlen 1-'11 la anlicipa-
da a 343 y 331, mienlras qul' ('11
la relar'dada 110 han pasado dc 279
y 290.
En experieucias realizadas por
nllsotros en la l)l'ovincia de Tole-
do hace unos cuantos ailos, en el
cultivo en grande con lrigo can-
deal de la ~agra, diridida en dos'
mitades exaclamenle i~uales una
parcela, obluvimos, en la parle
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Todo el que baya viajado pur
Europa, y mirado al campo y como
parado con el recuerdo dE' su pro·
pia lierra, lieud clara la visión de
t1ueslros trigales y los ajenoi. h·
mas hallarla en las lil~rr<ts cerea-
Ip,s Cenlro y Oes\l; eUrc>p'as 1'1
mar amarillo de espíg9s secus sos-
tenidas por pajas casi blancas y
quebradizas, que cubren las lla-
nuras audaluzl's en junio, hacen
durada la estepa rn311clJega en ju·
lio y dan la sensación de rais de-
secado por el sol y el aire en ¡ie-
rras tle Casti.lla, en pleno agosto.
Todas las llanuras, ias tierras
de lrigo no pasan elel verde ali-
mOllaRo, que es descanso de la vis-
la y alegria del espiritu como pro-
mesa de .bundante cose~ba. en el
paisaje ,'craniegn ('xtranj¡'r(l, el
que e1t)a Beéfuce, el Orleaup.;ado
o la Turena, Vor 110 ir Illas !f'jos,
\'eian lo", (pIe iban a París, que 110
f'S toda Franci1, para el que quie-
re conocer un país y no Ulla ciu-
daJ. Aun para los que no miran o
no ven el campo, pue1lcIl lener
esla impresion de color. (Iue es
raiz de saber otras COS;:lS, recor-
dando los Ilos cuadros bien cono-
eillos de Millee cEI lrigo,»y de Ce-
ciljQ PI a, qSegatlor Castellallo.» En
ellos, como en tuJa libra Je arle,
ha)' la siutesis demostrativa para
.:loclós l proranos. )' la t'xpresión
dI: realidades qUf' el anal bis cien-
linco impide conocer a quiell pa·
ra inlerpretarle no este flrepara-
do.
cGuMnilo debe scgarse d tri~o»
es pregullla que, bien cUIHe,¡uda.
3umeo~u la cosecha y mejora su
ealidad. y ¡lar ello, a conle:;Larla
bien se ha dedicado la praclica
'u!:tar siempre, y la illvestigación
a~rollómica hace linos cuanLOs
aflOs, ~Iesde que el culth o rUlina-
rlO P~só a ser cit:nci3 corlf'lxiullal.
((C.Ualldo debe se~Hrse el t¡ojgo»
es un problema de Lan facil como
Ile~cuid8da solución para la gelle-
ralid::ld tJe nuestros labradorefl. Y
de hacerlo a punlo, obtelldrá un
beneHcio ¡ududable. según lo
p.rueball las experiencias e ioves-
l1~aeiones de IQS verdaderos maes-
Lros, que, por serlo, coser.han más






























Sra. Vda, de FraDnieoo .leí:
Srea MorlaDI y Eapierris
D. Gregorio Manque




de darse a la preocupación y a la bI~_
lanooUa: Antes al contrario hacer hue_
na aquella eentenCla de a "mal ••po
buena oan" y qne el de Nápo'. di,.
pare por donde le venga en gaoa.
ltOeepójelUle. amigos lector. de la
"grippe. relDlnte y bagan buca para
Isa próxi:uaa 6eetal que vao a .r el
delirio de la animación, de l. jaerga.
Coo decirlea a VV. que de 1010 letrel
programl qU" la Comi8ión ba "ltlma.
10 ya de6Diti~amenteJ e-toy que !De
aientn cagetreado- como ai re¡r8lllra
cmismamenta de lal fieetal de Sevi-
lla. Y DO hay exageraciÓD. Delde 1..
12 del día 24 en qne el volteo consabi·
do anuncilllri 1.. flestu, baata el di.
00 por la noche que nn. traca COn IIU
estruendo dará el cerrojuo al primer
período festero, ni Un 1010 mipat;o qoe·
da • disp08bóD dé mee.e ab.rrimiec-
too ¡Pobre Beftor que mal lo ft, a pasar
e8ta tempor.d., .quí ,tonde taotQ .rrai·
go y predicam.ento tieMI ... . .
En la redacoión del prorr-ma ba
habido .al8s, iniciativas y el -aquel,
de 101 poeblOl qne a todo traoce qUilla
ren codl'allie COn 10B mayorcito- y pre-
sumir de grandes.
¡Toroal, verbena•• roedaHu, Beata
de jota. festivales infantilet! coocilr·
tos. oinematógrafo, todo, COn la "o~eo,,
la alegre de Un pueblo henchido de
grataa esperan.u y entre 111I rille de
la8 bellas jacetaDas, delfl,l.rá piDtórea-
CameDte por el graD Iienso dOnde ba de
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CALLE .AYOR, 43 2,'
Se admiten eootratoll ano.lel dll
pr6lltaoióa de eervioioa oon ar"alo a la
p08ioión eoonómiGto de loa VeoiDOI.
qlle ",irv& que pi ~u,,[o 8ea rico t'1l pro-
ducciones agricolal'; III reool.ct.audo
mayores oant.h1adea qne las preoi.a. al
oonsomo laoal, no ee puede, por falta
de vías de oomonicaoióo o de e.oaees
del material de tnnspnrte, colooar 10i!
productos en los merclHdos muodial8 ?
¿Oe lué sin·e que indullt.rla9 noevu
ee eetablezoan en nnestra" region ...,
si p~r el precio .,Iev.do de loa Luno-
portBS no p!:!eden adqUirirle primen",
materias eino eoon cirouito anmamente
redllcido? E, on prinCIpio elemeotlol,
qne 10B medios de explotaoión y tráf -
co de tnda empren. ferrOVllltl1o df!ben
estar eo relación direota con latl rl-
qll.eza!l de la región donde esta iorlu.-






cSoLdado~ m6e O meDo. DO ea COA
Nuevo Consejo permaDente
De oot<iormidad oon las dillpolioio-
nel! G:e los nuevos Eetatutos, el Conlle-
jo permanente de e"ta Asooiaoión que-
da oonstituido en la forma ,,¡golente:
Preeidentn bonorarios! el exoelentf-
timo seAor don Máximo EiJooer f dnn
Marceli'lo Gambón Plana, primer pre-
sidente de esta entidad y aotoalmente
del Sindioato Agríoola de Graus.
Presidente ef"lotivo Don Gregorio
Castejón Ainoza, Vioe presidente, oon-
aejero por el distrito sindioal de Ta-
mamarite, don Enriqne MOnreal In·
• •
terveotor, oOneeJero por el ditltrito
siodioal de Sarinena, don Juan Faner
Garoía. Don Lorenzo Vidll, oonsejero
por el distrito sindioal de Fuga. Don
Lois Mur Ventora por el de Huesca.
Don José Borrnel por el de Barbaatro
Do!:! Nioolas Farrer, por el de Jaoa.
Don Mariano Mateo Coterón, por el de
Benabarre, Don Mariano Foudlda,
por el de Boltaña.
Lns oargos de aa8110re:J para oada
una de la8 seooionee, aerán ooopadoB
eu la forma sigoiente: don IIgnaoio de
Claver, para la seooión primera deDO-
minada eFomeD~o de Riegos del Alt.o-
Angón_. 000 Loi8 Rodrigoes Lópes-
Neyra, pan la secoión Begonda de
"Acción looial,,_ Don F.ugenio Legor-
horo para la seoolóo teroera <Cr~dito~
Don Pascual Campo, para la aección
ooart.a IlCompraa". Don Juan Pablo
Soler, para la eecoiólO quiota <Exposi-
ciÓn y Bnlsa de produoto... Dou Do·
min$o Aisa, para la tluta .Agro-pe·
coarla~.
Direotor gerente, don Vicente Oro.
Solano Borroe\.
El día 9 del aotoal Jonio tomari
pos611ión el nuev" Conlejo y quedará
sell.alada la pau~a a 8egt::ir para la me-
jor ejecooión de los aooerdo. de la
Asamblea extr.ordinaria del 19 pa..-
do, entre los qne flluran aluntol tan
importantes como la celebraoióo de
UDa feria menllual en Hoe.c. y un
conourso de ganadoa, la inolusión eu
el plan general de Ferroolorrile~ del
trazado Canfrano-BoMoa-Fayón-San
Csrlvs de la RliiJlt. "ro ... G8taoióu ioter-
naoional en Huesc ..; tll Vr01eoto de &1·
ouela Agraria, dellel10r Solano. y la
nelebraoión de ona Semana Agdoola
en el próximo ot.nfto.•
Al felioitar a los seftor68 qne han .i·
do elegidos, baoemoa votoa por qoe an
I~bnr sea próepera 1 of:-eoemoa, como
elempre, nnelltra oolaboranióD r .yuda
más deoidid,e.
Es el mar frontera oomún de todos
108 pueblos del Universo qnd a él tie·
non aoceso y oamino franco de comu·
nioación entre todo~ los hombretl. En
todas las épnoas de [a vida como en
tndae 18s esferas de la aotividad bu-
mana, el qoe ba dominado en el mllr
ba vencido eo todas las oontiendas te-
rrelltres. El tráfloo más importante de
los E!tadoa es el ioteroco8lÍnico. La
lloluoión del problema de la goerra ao-
toal eet~ en el mar. Asi lo oomp~eo­
dieron los marmos alemanea oon Von
Tirpit~ a la oab~za, intenllífloando has-
ta 10l! Umit88 la guerra. eobmarina El
movimiento marltimo de AlemanIa
antes de l. guerra venía a ler unas se-
tenta. veJea el terrestre.
Las oompaftiu navierall aon esen-
ciales en la vida nacinnal; IU mayor
o menor importancia da idea de la
•pujllnza y progreso en la indut'tria y
comeroio de nna naoiÓn.
Son 101 ferrocarriletl verdaderl8 ar-
terial pnr donde oirnolll la lavia de
lall regioueól; y preollamen~e, de las
oostas y de 10i! puertOll emergen al :n-
terior de los Estados mnltlples vía!
férreas que t.ransportlln los prodoctos
interoooéanio08, los géneros exóticos y
dan VIda a la8 manufaoturas, a la agri-
oultura, a la indul'tria y el comeroie'.
En efeoto, el valor de 10il produotoe
de uoa región se reduoe proporcio::ld~
mente a la aosenci. de "1las comooioa-
tivas que le haga entrar en el oomeroio
OOn llls nllOlonell y eo 189 relaoionee
oon el !Dundo.
En la heterogenf'idad de funoionee
que lIupoue toda explotaoión ferrovia-
rja, la interrupoión de servloioe puede
irrogar perjuioios notables a toda una
naoióo.NótalJe en IlL aotualidad la esur-
menaje, en oiertas grandel lineas ell-
paftolall, oonseouenoia lógioa de la dis-
minooión del tráfioo marítimo, dando
origeD al deeoen~ramielJtoy a la anor-
mahdad! taoto más de 8en~ir, ooanto
que, deficieotes e9~a9 Compaí'IÍu para
un ttifico grande, resulta una explo-






lIllo pluma. agarrotadllo e Jnmó~i1 oomo
un lIoju.. ticlIadu, fipretab4 11IU piedad el
reborde del bnilllllo, queriendo estran·
gt..lllorlo Y el obalecn, SIO emb rgo, nC
formuló 18 más minima protesta. ¡Oh,
cbaleoo generollo, sufrido e inolVida-
ble!. ..
Era tambiéu, como dejo 8notado,
mi oonfldeote íutlmo. Al pooerle so~
bre mi corazÓn, ambos tle hioieron
grandes amigos y I)e referían mútila·
mente 108 alegria" y dUS trl!:ltens. llUB
avent.nf8S y SIl8 oontrariedades. S, el
chaleco mOltr.ibase 8atisfel.'hn, el ca·
razón se lIeutia tranqnilo y lada sere-
n"ment.e Si el chllleeo ee qllejaba-
oosa qoe oonrría coando se desoosia-
el corazón estallaba eu sollozo!'. Sabía
el cb ... leco todo lo qüe le paslIoba al
corazón: si amaba, i1i odiaba. si seot.fa
ellperaozu o daafalleoilllient.o!:', y el
corazón nO ignoraba si e! chaleoo tenía
dinero o oareoía de él, lIi permaneoía
en 8U primlt.ivo aspeotoo Iba oambllln-
dn, si eiltaba en el verde maozanl o
babía llegado ya al verde mar ...
A'9í paliaron oinco aftoso Llegó un
día, haoe moy ponoll, 'loe me vi preoi-
8&.110 a presoindir de loe servioios del
valetudinario. El oorazón se entriste-
oió muohí~imo. L& &uo8enoia de IIU
leal amIgo le imprl'>iiooó de una mI"
ner" profunda. Y en el tondo del pe·
oho le be nido latir de un modo extra·
rao y me ha plloreoido uno de el:los pája-





Al lIegu el veniDO, he desterrado
ofioial y defiui~inmente mi vi~jo oba-
leao de invierno. Fué un a.cto muy
conmovedor. Euoy seguro de qoe DO
y. la8 bijas de Jeruu.lém, Bino los
adoquinla de la oalle de Alcalá habrían
llorado. Jágnmllo viva de baber podi-
o do ap:"eoiar en 1111 jUlIto vlllor mi ha·
rrendo eaorifici<-.
Ese obaleco sintetizaba toda mijo-
vlntud. Fué mi mejor amigo dorante
UD quinquenio de mocedad y de loco-
fl,S. Y, .. peBar de ello, Sil ecn&oimi·
dad estaba en evidente d8llaonerdo ~otr.
lo evolutivo e inooDstllote de 8u tela.
Coaudo yo le adquirí en uoa 88st.rerÍa
de la oalle de Preciados era de un ver-
d6 maosaoa p08itiv~mellte 8E'doctor y
magnífioo; t.roc6s6 después en uo ver·
de mar agitado y 088i tempestnoso, y,
por último, viDa a ser dd un indefini~
do verde botella sintomatico y triste.
¡Pobre ('haleno mio!
Nuuoa tuve para él secreto alguno.
En mi oajero y mi confidente. Peseta
que yo adquiría, peseta qu~ me guaro
daba oon ab801utli fidelidad, sin' que
jamás se lamentase de mi desoonfian-
za ouendo a diario y repetidas veces
praottoaba yo esorupulosos IIorqneos
'en oomprobaoión de su honra1ez.
COnoola perfeotamente todos mis
al>Ur08 y toda8 0119 bionandanzas.
Ouando Una frívola tarde me lanoe en
p08 da aquella morenih 9ue me con-
sumió 108 !lesOs, mi ohaleno sabía que,
por todo oaudal, ateEloraba yo un solo
duro de muy discutible autentioidad,
que, más tarde-ouestión de una se-
.mana-fué a parar A manoa de la pig.
gile y elástioa ooointlra portadora de
un) inolvidable oarta, en la que lle me
adjudioab9 la mb robusta parejA de
oaiabazas que hé teoido el honor de
reoibir en eate valle de lágrimu. Y
ouudo una noohe de Dioiembre invi-
té a comer en Fornoa 8 aquel CODSe-
ouente y pobrísimo diputAdo que mt:l
tenia prometida, bajo pAlabra de ca-
ballero, una oredencial de ninco mil
re.lea, no ignoraba el chaleoo qne to-
das mili riqoezas ascendían a loe ODa~
reota reales, importe del agape, y qne
el mis peqaefto abuso de mi bnés-
ped me habiera oolooatio en Dn tran-
oe mortal. ..
Siempre que íbamnil al t.eatro, el
ohaLeco, impaaible, dejabase regis\nr,
halta qoe mia dedos, I!iilmuladoe ex-
ploradores de aU8 bolllilloll, oompro-
baban tá"ihmente qoe, '!n efecto, el
importe de la buta!'a permanecía alli.
Cnando montábamos en el tranvía él
.• .' • ' Iproplolo siempre, prestllbue de buen
grado a n.tisÍ&oer mi onri08idad y a
deshaoer en mi la t.enible sospecha de
qne loe die~ céntimos del billete hu-
bieran deeapar~oido Si ent..rábamoeeo
un Betanoo, él oonocia, pnr el temblor
de mie manoa, la íntima ~ozobra de
qoe mi pecbo eetaba invadido por nO
tener la eeguridad plena de que la
únioa peseta que poseíamos para. ad-
quirir el tabaco fuese inJi8Cotible y
rotundamen\e legitima.
Uo d~a oompré uo reloj, y fervoro-
samente lo guardé en el obaleoo. Este,
Jejoll de moleetarse pOr el noeTO teso-
ro. ouya oUlltodia le enoomendaba, lo
aoogió oon indeCIble plaoer, y no osó
enfadaree porque milt mllOoe !:ostovie·
ran COnet&otemente metieodo y ssoan-
do la alhaja durante oo&tro o cinpo
días, al oabo de los oualee el re~oj ea-
lió del ohaleoo para no volver a entrar...
En otra oca8ión me regalaron ona plu-
ma eetilográfioa, provista de IIU corree-
poodientegaDobo, y la colgué atrevi·
damente de nno de 108 bolsillos del
ohaleco. Lll 001111 era rony seria. Aque-
---
•
Tip. Vda, de R. Abad, Mayor 32.
De Valeocia, para pasar el verano
en e8ta ciudad, hilO lIegadc O. JUln
Royo y 8U bella hija Maria¡ De Ejea de
loa Caballeros, la distinguida lilellorita
Audresa VaUi.1o.
Cernet de eooieded
Bállase ya eotre n08otr08 el rdputldo
médico primero de Sanidad Militar:. doo
Antooio Violero, q:lien como digimoa,
fija nuevamente en Jaca 80 reaidllncia.
Bieovenido,
Hállase enfermo de algún cuidado
el joven y tliligeotfo oficial de elta cene
tral de Telégrafos, don Venancio Do-
mioguez. De8eamos fervientemeate IU
relltablecimiento como lo dese. toda la
ciudad donde cuenta el paciente con
grandes simpatlas.
De tt'greso de !lU viaje por dietint..
capit31es de Espalla hemol saludado a
nueatr08 queridos amigoe loe sellore8
de Solano.
También han rllgreaado de Barcelo--
oa, donde ban paeado el invl ..roo, el
preatigioBo diputado provincial O. Ma-
nuel Gavín y 8U dilltinguida seftOra,
esoelente!; amigos nuestros. Bienveni-
dos.
El día 10 se celebrará la boda de la
bellisimll aenorita de eata ciudad, Ma·
ria Mur. COD el inteligente dibujant6
O Joaé Luz. Las aimpatias que entre
la gente "bien" tienen 101:t contrayent.es
yla calidad y número de 108 invitad08,
a~eguran:leri la boda de M..ri. UD
acontecimiento de sociedad, que reveil-
tirá además la novedad de celebrane
eu el altar mayor de la Catedral, aate
la uroa de Santa Oroilia.
Para apadrinar a 108 fOtuc08 e.po'08
ban venido de Barcelona, 101 1l81l0retl
de Moreno Leaote, tios de la nOVIa, Y.la
distinguida sellorita Paquita Le8Dte.
De Madrid, donde han pasado larga
temporada, regre8lroD laa bellas seño-
ritas Joaquina Sánchezla eemana ulti-
ma y Mercedes Hecedia en el correo
del juevee.
Ha fallecido la reepetabl8lellO,.do-
fl.a Pilat Ruiz, ~posa amantilima de
IJUe6tro couvecino y bneil amigo, 000
Casimiro Pérea.
Su muerte ha causado hondo petar
, dolorOBa sorpresa, ya Que antes que
de sn enfermedad Be su'o de 8U muer-
te.
Dama de acri80lada virtud, etpola y
madre amaute, hermana carillOt>ilima,
era en la eociedad moy coniiderada 1
en su bogar eJ conauelo de todos 101
auyos.
Boy lIe celebrará la COnducdón del
cadá ver a su última morada y elLe ac-
to será, indudablemente, una maoifel-
tación llOcera de las grandea .impa-
tiaa con que cuenta en Jaca la familia
de Pérez Ruí•. Oi08 haya acogido en
eu lleno el alma de la finada y conceda
a 8U viudo, hijol y hermana, a cuyo
dolor DOS asocia mOl. criltiana religna•
ciÓn.
La agraoiada joven de eeta oiudad
Cooluelo Paente, unió.. el Innel últi-
timo eo matrimonioa O. Antonio Sin-
obes, brigada del Regimient.o de Ara·
góo de guaruioión eri J.oa. Felioita-
moe al nuevo matrimonio, deeeindole
todo genero de veotorae.
En In oae8 de Abay falleoió el día
31 de Mayo último, • loe 2S aD.ol de
edad, Manuela Oartolomé Campo, de
oonsiderada familia de aquel poealo.
También en el bOllpital militar y
despoée de penosa enfermedad, falle·
oió el lunee el eoldado del delltaoa-
mento de Ingenier08, Franoieco Carafí.
Que Dios oonoed..... 1... tamllia de 101
falleoidoll orí.t.illo" rellignaoión.
L. ooot. de i080ripoilin e8 de dreli
peeetu Hay t.mbiéu ouota de adjun-
toe y oorporativa.
Forman 14 J anta permanente loe ee.
llor88 D. Rioardo del Aroo, O. Angue,
to Vidal, D. Jalé G&spar y D. Migael
S'nohe. de Caetro. Preeida la Comi-
eióo organi.adora el alo.lde de Roes.
01.
El Congrello eeti patrooinado por el
8%oelentleimo Ayuntamiento y la ex.
oeleotíllima Diputaoión de Hoesoa.
Reina gran entOlliaemo por 00000-
rrir • 1&!jI importantee tare&8 de eete
Congreeo, ouyo~ frlltol habrin de eer
de indodélble importanoia par. la Hi,-
toria naoional, y en part.ioolar de la
Oorooa de Aragón, a luzgar por los
trabajoe ouyo envió le ba aounoiado,
Para reglamentos y demás detaUee.
dirigifile al 8eD.or teoretario general
del Congreso, O. Ricardo del Aroo, bi-
blioteoario provincial.
Ay",r por 1.. tarde descargó ona tor-
::Do... "" que le tradujo en lluvia abnn-
daute oUYOll efeotOll dej'ronlle notar eu
el régimen atmósferioo oalurOIlO y pe-
eado.
Deede haoe UOI di.. el IOta de An-
eó reali...enioio diario, quedaodo
de ea~a eoer"e y a oc."a de no peQoe-
io lIaorifioio por parte de la empu..,
normali.ada la oonduooió. postal
'an defioieoh en 108 últim~ mele•
para aquella oomarca,
&1 martea oomen.Ó a vene en la
audienoia provinoial J. oaUBa inet.roida
por el Jo.gado de "te partido oontra
Guillermo Laout.a Aso, a qoien lIe le
aco.a de la motrte de Mariaoo Ubieto,
Ayer contio •• ó la vida, coya lolnoión
.e eepera .peot..ot8menfoe y de la qne
huta la bar. de cerrar el número nI)
"eoemo. notioi. algona.
En lae últimae tempor.. de la Sao-
tísima Trinidad foeron ordeaadoe:
De prelbftero: D. Leoooio KarUoes
Pére.,
De diAoooo: D. Andrél Guío Arnal
y O Jalé Seeé de oioe.
De Toolor. y menor6l: 000 Lai.
Rabio !ferino '1 DaD Joaé M.ría 'his.
Eoborabaeoa.
Nn6ltro EEOu:aO. e HOltrieimo leaor
Obiepo, oelebrari .u primer. vhlita
pa8toral a la S. l. C. de eet. oiadad,
loa di.. 7 Y 8 prózimol.
En 10lJ diae 26, 26. 21 y 28 de Yayo
del prózimo allo, .e oelebr.rá en la
oiodad de Hueaoa el eegonrlo Coogre.
10 de Hiltoria de la Corooa de Ara-
gón. oumpliéndose el aenerdo t.omado
eo el primero que fle celebró 8n Bar·
oeloo•.
L.. tareae del üongreeo Ele oellirio
al ligio Z1l y a 101 primeroe alloe del
zw !halt.a el reio.do de D. J.ime 1 cel
Conqoi.tador~), en 10 referente a loe
Eetadoe de la .ntigaa Corona de Ar.'
góo. Divid8le en dos seooionee: IISie_
toril. y Arqneologiu i y loe coDgr6lie'
tu portrán perteneoer iodiltinumente































El Excmo é 111Il0. Sr. Obispo de l. DWcefli•• ba coocedido 60 diae de indulgencia por cada acto de pie.







FALLEOIO EN JAC~ EL 5 DEL ACTUAL, A LOS 50 AÑOS DE EDAO
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
R. r· p. _
Su apenado espllso, O. Casimiro; hijos) José ~larf$l, Luis, Pilar )' Pedro; hermana, O" ~a.
ría de l. Cllncl~pción; 'io;;::, primos, sobrinos 'i .Iemas parientes.
La .nferm.dad de moda o IEI eoldado
de N'poleP oomo ban dado por 11.-
maria loe ..adrileñol, ba heoho ya so
pree.nt.l.oiÓo ofioial en noeltra oiodad,
El cmorboeo militar) le ha aloj.do eo
dietintoe domioiliol de ooeetroe oon-
l'eoiaos, aonqo. dioho lea eo la bODor
y p3ra 'raoquilidad de loe qoe eepe·
r,o ea vilita, 00 61 muy moleeto y re·
ealt, pODO ezigente. Claro ee que eo
determinadoe caloe tiene de lae soyae;
por eeo DO hay qRe tom..,lo a lohofla.
r oombatirlo oomo Dial manda bajo
Ooa bo..na direooión médioa y oon
tod.. 1.. prudenoia. '1 ob.er.aooia de
prooeptoe higl'oiooa que la oienoia
4ilpo.e.




Sra. Vd•. de Lang.
D. M.ri.no P're. S.milier















D. J a.n Badia
Un do.ante
Su. Vda. de Rufino ~ar'-Ío
O, Tom" PGeyo
Uall.nrieu
Un amaote de Santa Ora.ia
Sret, Ignaoel y Asoar






Tienen el senlimienl() de comlllllcar a SU¡; amigoS' y n'lacionados
tan irreparable perdida, suplicándoles oracionei ¡lOr el elrrno des-























































OE:,OE ~.\~ \tlGl'EI., "11 'Illp-
lallll', :-1' an j"lId.. l'~ I'riflll'l' Jli"u ~
ticnda UP, la C:¡lIc del Caslellar ,•.:,-
mpro 'l. Para mas detalles, diri-
~irst' a la mis/l1a casa.
tic CEM ENTOS y YE~OS de
CLEMENTE SERRANO
V E T E RIZ")"R IO
CAllPO DEL ToIfo, 2, JACA
se compra lodz clase dft hierros
viejos y mettt(es, )' se VClltren hie-
rros u..¡a¡l&8 propios para herra-




procedentes de un mOnlp. particu-
lar, de 800 ~ 1.000 pillOS madera·
bies, eu punto l:kt laril eXlracción
y ventajas para eNrabajo de la
m;;dera. .
Para inrormes diri¡;irs a O. To.
mas Cl)tarl'cha, eu la \'ilJa de He-
cho. '
•
VERANEANTES.- En paolO 0110-
trico de 1.. o e Yayor, 16 arriaU. no
pilO amueblado
Pare. ro"" detalll:l!l
SE A RRIENDA en ponto céntrico
de eah población ona tienda propia
para e8tableoimiento da tejidpI, oon
e.r..nterlu. mOlltrodores y elcaparate.
InformeP: Felipe Nafto, calle del
Obi.po, 9.
Veranean"tell
BE ARI.IENDAN. Ua pila eoonó·
mioo, amueblado, auatro dormiklrio!,
Otro en la oal1e ....yor, ..ambién
amueblado y qne le dar' en oondioic.....
Otro, t.ambién en la c"lIe ".yor, pi-
lO prinoial y elJ buen.. condioione•.
SE VENDE la oal& núm. 4 de la oa·
He de Lal Ca~bra8, ooolta de trea pi-
so. rat•• y baen ~Pe'dor coa .01 kldo
el 1110, tiene baeEl eaweluel0' bode.
ga. Dirigir.e a ta Calle de S. Niool".
núm.3.
LECHE FRESCA DEBURRA.-S.
lerviri a domioilio dindo ..vi.o en la
panadeda de Fraraois06..M.lo. C.l1e de
$. Nioolát. núm. a.
MII.ITAR
CIRUJIA GENERAL
na t Iladado "U domiailio , la
CALL DEL OBISPO t2, 3.° cel:tro




COSO, 35, - Zaragoza
SECOlON PE SEGUROS.-Segurol
cont.ra inoendios eo oondicione. ven-
r.ljodllima, y priIQU mny económiou.
8EGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varia, ola,es, a prima. mny modera-
da, y en oondioiOD61 .umamente Ii~e.
ralel.
SECCION DE BANCA.-Operaoio-
ne8 de giro, oompra y Tenta de valo-
rell, desatiento de oapones , cuenta.
corrientell oon inter"
CAJA DE AHORROS.-lmpo810io-
nel! delde nn. ¡:6oH!I/II T"teré. ana al 3
y 112 por 100.
CorrelpoDsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA GREGORIO MAZUOU~
ARTISTIC AS e.lecciones Toda clase de Ira~ajtls del ,,'e,II f1 de Postales c.on esmero y a precIOs arreglados.
Ji ~e dan presupuestos tanto para
Nuevas f'diciones de ANSO, Foz Jaca como para ruera de la lcca-
de B1NIES, SAN JUAN DE LA lidad.
PEÑA, SANTA CRUZ Y JACA CALLE DE LA FLOR
nevada.
F. de la. Here..
Carrero
D~l'IITISTA
En Muesca.: Cllnica fija.
-Vega Armijll, 3, 2.°
En Jaca.: los dlas 24, 25
Y26 del corriellte: Ma~or, 27, 3.°
V.ENOO ulla pareja de bU~}·f)s
de siete y nueve años de edad
propios para la labor; se darán ~
pruebas.
Para .ratar dirigimt a Antonio
Barba, rll Alaslup.},.
PLAZA
IlSTABLEClloIlEllTO FUND!.;)O EN 1845
DE SAN FELI~E. NUM. 8_ ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31
-"=~'=====;";="';;;';:;;;;;;;;;;"';;;'::;'=-=~~- ~--- ~~~~~,~ ~ -=
CUENTAS DE IMPOSICION EN IIRTALlCO CON INTERES,
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: En laI iwpoliclo-
DeS a pl:u.o Ojo de DD '00, 3 J medio·por 100. Eo las ilDposicioDe~ a plazo Ojo
de seis meses, a razóo de 3 por C~D\O anual. En 111 Imposiciones a ,.alaatad a
,.IÓO de i J medio por cieoLO aa_al. '
Cuota. corriente. para disponer. l. vi'la deveosan 2: y tli por 180 de iOlerés
PREST'MOó y DESCUENTOS
P~tAmos coo firma.. IObre Valorel, coo moDedas de oro, IObre ResguardOl de
Impoticiones hecbas en elte Banca' Deaeuenlo J Negoei.ciólI de Lelrll y Eftctos
Comerciales. DEPOSITQS ES CUSTODIA. r..ompra J veDII de Foodo. Póblicos
PilO de caponel -C:nla. de CrMítu-·lofOrme5 comerctale. comi.ioDel, ele.
'~ ~ ~. ~~:1~ 'W rs;: -;w"" . ~ •
PlOTOnPO DE m'miS KITIOGEKlOlS 1363 IETROS 30m E! KIlE! DEL 111 I
TEMPORADA OF[C[AL: OB lfi 011: JONiO" 2L DI 8BPTI.BIIBU
. ~l pedido d. informell, folletol, tarifall allí Domo agna", diríjase .1 Sr. Ad-
mlDlltrador g&Deral, resident.e en el Balneario loe mellee de Jonio Julio Agol-
to y Septiembre, J eD Zaragou el reeto del afta. "
En lo. mM611 de Jalio y Ago.ta y aatoe. de emprender el viaje. e. oonve·
niente oon.altar al Administr..dor .i hay habit..oión disponible.
Automóviles a la llegada de 101 trenes en la estaoión de Sabiliánigo.,
LA UNION
•
VERANEANTE'..- En ('1 nll
mero 21 de la calle dl'l Carmell,
se arrienda bonil:l habitación, COII
dos camas.
Para m:ls det:lllrs dirigirse a
L. Lacasta, en la misma casa.
SE VENDE llna maquina de
hacer medias, buena marca y ell
perrecl9 us/?; Yolra de eoser, Sin·
ger, bovina cenlral.
Para mis drlalles diri~irse a
esta imprrllt:L
